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DIARIO OFICIAL
DELl
MINI·STERIO DE LA GUER:RA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
CRUCli:S
Excmo. Sr.: E1. ILy (q. D. ¡r.), dD aCllPrdo con lo illf-Jr-
ll1aelo po~ la :\"Dm1.\':t di, 1" ,', t.l. Y militar 01:'1r!l de Snn
IIernlP¡ 0[.dldo, b~l, l:;~ldd.1J Ú h~f_H er¡··.. te~.',·:t·l· ni ~c~nnrnl d(~. b:'i-
gfl.'tU de lu ~·r,(',+.'··:/~n (-;.t.~ J..·.~~.nc:~'yrt (-:~.; lC~Lldü ::\1:¡y01' gl'llf;:~,l (lc~J.
]~jéreito, D. :E~·,:r:~.{t\e Pi3.ü3i1'Q "jT ri}~'.;}i.d3, In err::t, f=t'lleH!'n y la
placa ele la l't:l"!':iln 01'(k11 .. ('[)], 1:J. :'.!t1i¡;i"'xhd (1," ] G el,' jl~ ¡.-io
de lR81 r;Jl la i>l'ilil:.!:.:a.. y d.~igual día y illes <113 lHJ1 en la HO-
gundu, fedws en que cnillplió lo,; pLl¡;O::l i'rg]'lu:entm:ios.
De real orden lo digo á V. E. ps.ra su conocimieato y de-
más efer]tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lB de octubre de 1904.
LINARES
Señor PrüHidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capit,án general de la cuarta legión.
--e:>oc::>--
('iJ·cula/'. Excmo. Sr.: lü I'rPsitl,'nte del Comejo Supre-
mo c1¡~ UU;"j}'a y }Inl"inlt m:üdi:':,!.! IÍ e~tQ :Minj~::·:do que,
dUl'ald'.l'l ;.\.'·1irill1f'.Íw <ld afio aet,l,al, han ¡;j;-[o incluidos
ea l:ls ;¡~(;¡~1:<., de asp>antes á pemióll de fin" c1i5tiatas catego-
rlas, h,:, ('a);a~lpr{js U~ la real y milít:ll' Ordem de San IIer-
llllí;.e::;'t10 que FP r:X~'l'e¡';'líL pn'la t'iguil'nte relacióll, (1ne da
V'il.:.:i)0 con "el [¡()lural de; brigada D. Vicente Gómez de Ru-
berté y termin:. con el primer teniente de la Guardia Civil
D. !.:.rricniJ lilil[.ns hivera.
De re,,,j l,rd•.::u lu digo á V. E. pura su conocimiento y de-
m:i., f-J'é!ctof;. DilJB guarJe á V. E. muchos años. Madrid 13
do octuiJre de 1904.
LINARES
Señor ..•
Relación que se cita
NOMI3RES
. , .
EmpleosISHUflción
I
Armas y cnerpop.Cntegorias
I! Antigüedad para peasión
~ -1 ====
!"i"! .~fes , Afio
u_ .. , ".,-. -,1.-_
. ~ ¡
Gran cruz .•.. !8. 'í. G. del Ejercito jeti-,a . '1: ;ral. de brigr.da. :i). \l(:0 ¡f0 !';.'Ti1Ci; dI' l{-.,lhe¡.té....•. : .. '1' ':¡l, m:nzo.•• '1904
ldem, ,ic,:¡'¡'Vf1 .'¡(Aro »J";'(J ek l'~llHI y .u,~I)]a ...•.•••••••. :".'G.enero ••. ;18!)8
¡geLimdo Cúronel .•.••.... »1,am:Ulllo Herrmo y Ladrón de Gue-¡ I I
vllra 16:fcbrero.• Hml!Activa .. Otro............ »Amahle l'(~roz EORote 2¡;;abril. ••• 1903
III.clom. • .. Ot.TO..... ....... »FL'.J.Tlla.j(;,.) l..•ú.pe.'.,.z.'.. B.eaubé •..••••••. 2.B¡cnoro ... lHüSTdrm .' 011'0 ...•.•...•.. » I alixto HulJin do Celie y Burgos .•.. 2g!llOvhre .. 1\102
IÜ"Ul ". Otro » Luis Amnr:a }.li 11 m '15:abril. 1904
.Idmn ' .. Otro ..• , » l::·¡,illC':RCoF1LlrliFunt .•••••••.•• 25iju1io .••. 1H03
:.]rUl •.. i:)j;r~ » .:~:'l(lll::) :-'itit.l'l;~,z.Badia 2~IJllayo H103
Placa '" ••••• I f te i I-,-dom •• ·i·úmwntc coronel. »h:'!Hl'.'-' .BclciO J r,¡lf'Z ..••.•••••••. ~¿~marzo••. 1904
n au r (L ••••••••• l~lom ... !Utro ...•........ l' ~:'HH¡;" 1.{nlll(')'a .Bermejo .••••.•••. 17 octubre .,1!-J03
.Idem •. ,1¡Otro •...•....•.. \» Y.ll1,;r l.;trJuMénül;lz ..•.•••••••••• 15 ma.yo .•. ·l\J()4
lc1em ..• Otro ..•.•.•...• » .1il~¡n H,'1lh'r y J:uxó ...•.•.•.•••. 9 m.ayo ..• 1904
ldem ..• ¡utro.. . .••.•.. .. » H"n,,:~n Corie:; Cerrillo........ ••.. 25 novbre •. 1903
Idelll Otro> ..••••.• ·•• 1) .T.'.,!ro (}':"11l1a líllrn.101. • • • • • • • • • • •• 23. marzo: •• i9Ü4
ltlem Otro............ l> 1-.;idro de Castro Cisnero8.. • • • • • • . •• 12 marzo.•. 1903
!dero .. 'lotro. • • • • • . • . • .• II Franc~"coBrun fl. ¡'ánchez. ••• • • • • •• ?~ J?tlrzo.•• 1904:
Reserva. Otro............ » FranCISCO llarceló Llach........... 20 febrero •. 1904:
ldem ." Otro............ ~ José l\1Qragón lferrer.. • • • • •• •• ••• • 1 nQvbre •• l~OO
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,Retirado. Comandante..•.. D. Ildefonso Cortés Barriga..•........ 23 marzo 1904
'Idem o" Otro ........••.. » Manur.lBarcelólbátiez ...•..•...•. 23:marzo 1904-
;Activa Comandante o »Valentín Dier. Gonzalo 23imarzo.•. lU04
\
Id¡>m ..• Otro........... ) i\Iarcelino FernánrJez Rodríguez ..•. 10:sepbre .. 1899
Idem .• Otro............ »~~dcrico Ml~ra7.0 Pa.redt'~......•••. 21 abril .••• 1904
Infantería .ldem ... Otro............ » V1Cellt.e Amlllategm Fn.'.ll\. . •. . • . .. 25 junio 1903
....... ·,Idem •. Otro............ ~ 8ebasti:ln ~loreno ~lontero 23 m~HZO 19114
ReEerva. Capitán. ......•. > Miguel Arenas del Espino ....•.•. o 21 junio UJ03
ldcui .. ' Otro ' o.. ) Jose Barro López 31 marzo 1904
ldem .. ' Otro............ »Mannel Nogueras Ríus ...•........ 31 julio... 1904
ldem ... f :tro............ »Miguel Suan Carrió............... 3 marzo 1904-
ldem .,. Otro. .•....•... »Alejandro Sanz Pablo ... o......... 1 marzo 1904¡IACtiVa .. CoroneL ....• '" »Agú¡;tín de la Serna Entrecaull.les. . 13 marzo 1903Caballería Idem ... Otro " •.....•. »Luis Trugillo del Olmo... ... -.... ~3 'marzo 1904.•••.•••. Idem .. , Teniente coronel.. l) Guillebaldo Valderr:ibano Ceballos .. 24 mayo 1904
Retirado. Otro ......•• ,... ~ Pedro González Sánchez. .....•.... 6 agosto..• li'\97
IAetiV'a '. Coronel......... "¡{amón Gnrcía l\lenncho. .....•... 16 mayo .. ' 1H04:Idem Otro •...•.•.•.. »JoRé Díaz Varela. y García Camba... 22 mayo ..• 1901Artilleda ldem Otro•..•..•.•. " »Joaquin Muro f. ·arvajal.. .. . .• ... . 7 agosto... 1903Placa. . •• . • . . . ., ..• , ,Idem . " Otro »Federico de Salas Rodriguez. . . • . . .. 23 f'epbre •. l8H6
, IIdem .. , Teniente coronel. »Franci8co Cerón Cuervo ..•..• ; ••.. ~3 marzo lH04
ldem Otro............ »Agufltln Valle Martin.. 3 junio 1904
Alaba~deros Idem Cllpitin......... »Vicente de Rio Carellga 10junio 1904~[ugellleros ..••.. '" ldem .. , ('orone!.......... »F.rancjsco~én·zdeloBCobosy Bellnga 9¡febrero .. 190~
IIdem•......•..... ldem .•. Otro ....•...... »Salvador Perez Pérez ......•..... ¡2Loctubre . ¡903
lId.em ..... ;: .. : ... Idem ... Teniente coronel., »Vicente Mezquita Paús ... ,........ !)'l1gosto... 1904E. M. del EJérCIto.. ldem .. , Coronel .•..• ".' ." ~icornedefl Pastor Diaz .......•..•. lD'mayo .. HJ03Idem ••.•.•.•..... ldem Otro............ »Fernando Kindelan Griñan .....••• 2glmarzo 1904ldem •••••.. ' •..•. ldem Tenienü¡ coronel.. l> Romnn Ayza Maquén.. ••. .. . .•. .. 21 juuio 1!)04
[hlem Coronel,......... »Emili~Untm:be Contc.....•... " ., 11 ~nn~o •.. 1~O'1
. .. 'Idem Otro. »AntonIo Aglllrre del Campal.. ••• •. 19 Juma •.. 1902
Guardia CIVll. ...... 'Idem Teniente coronel. »Joaquín llern;\.ndez Buendia.. . . .•. 12 maJo •.. 1904
(Iclem .'. Otro ..........•. > li'r:mcisco Colino Alomo ..•....•.. 18 julio 1903ldem ' .. Comanl1allte... " l' Francisco Valvcrde Perales........ 6Iagosto 1U04
Inválido•...••.••. IIdem Teniente coronel. »Miguel Huiz de Mier H!mllrzo 1888
{Retirado. CapitAn de navio. »1~11Úlal.HloLozano Galindo " 16Ienero 1898
Armada •..•...... )Activa. ll~m de frngab.. »q:lbril'l Roc1rig\~ezMarl.lá?, : . . .. lO¡~ehr.()ro.• 1~04jldem ... Otro............ l) Rlfaol Rodriguezde Vera J RodIiguoz 14:1)nmo lU04
,ne¡,;erva'I'r. dCl1avlo de 1,1\ » Carlol'! Villulongay Vega Verdugo .. 8dicbre l!J03
Inf:mteriade Marina Activa .. Capitán......... »Luis Albalá :\lontero .•........•.. 30'marzo 1UOO
Idem oo ldem Otro l) Cnir,rino Montns Pérez 19 novbre.. 18U9
Infantería ......•.. Idem Otro............ ,. Antonio ~anr. Mugana ..•••...•. ' 1 junio .. 1902
ldem '" ...••. Retirado. Otro. . . . . . .. . . .. , Andrés Bayarri ROF;at ..•.••••.•.. 16 octubre. 1889
Cruz Idem Idem Otro............ > Eulogio Solar ~lnrcano............ 6 8epbre .. 1894
Caballería •....••.. lUom Comandante ...•. ' ,. Alonf'o Diego Moraleja _ 8 sepbre .. 1887
Ingeniero•.•...•... Idem .,. Coronel......... l) Bernardo Portuondo Barceló....... 9 sepbre .. 1883
Guardia CiviL.... Activa .• Capitán.. . »Mateo Burgnera Tauler ~8 enero 1903
ldem .•..•...••.•. Iclem .•. Primer teniente .. "Antonio MilauB Rivera..•......••• 23 marzo .. 1904
I
Antign,daJ plrl pecli6n
Categor1as Armag 6 cuerpos SItuBc16u Rmpleo~ NO)lBRES
DIe. l\[es Afio
Madrid 13 de octubre de 1004.
.- .-
Luumrs
r..elrcci6¡1 que .~e cita
mál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1904.
LIl(..utJl8
Señor Prcsidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guarcli!tll Ala-
barderos.
CLASIFICACIONES
SECCIÓN DE cABALtEníA
Excmo. Sr.: En vista de la propue8ta de claRificación
remitida por V. E. á elite Ministerio en 19 de septiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido A bien declarar apto. para
el ascenso, ~:lUando por antigüedad les corresponda, á los cna-
tro eegund08 tenientes del,Ejércitu, ,ca.bos del Real Cuerpo de
Guardins Alabarderos, comprendidos en la eiguionte relación, J,n el J~j6rcito Jr,u el Cuerpo
que da priucipio con D. Gabriel Rodríguez Lanzas y termina. ---,----j---------------
con D. Hermenegildo GutiérreJ: Gutiérrez, por reunir laR con· 2.0 teniente .. Cabo , D. Gabriel Rodrfgupz Lanzas.
dicionM que determino. el arto 6.0 del reglamento do clmtifi. Otro :ütro••••.•• , • P.l\imnndo GUD7alvo Ál'Íñez.
caoiones aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1~91 . 01 1'U ••••••• '1 O, ~o ' l> D"mingo ('or<lt>ro Fernántlez.
(C. L. ~úm. 195). 'l' Otro Otro........ »litlrmtln..gildo GUtiéne:¡; tiutiél'rtUI.
De real orden lo digo á V. E. vara IU conooimiento y de- Mlldrid 13 de octubre da 190{. L¡l'U.BlIIl,
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LrNüBl
del Real Cuerpo de Guardia.
_.-
SECCIÓN DE .1DKINISTRACIÓN KILITAB
SUELDOS, HABERES Y GRATIlnCACIONE3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su eRcrito de 23 de junio último, promo-
vida por el capitán de Artilleria D. Enrique Barbaza y Mon-
tero, en súplica de que, al a8cender a comandante por anti-
güedad, siga percibiendo el sueldo de coronel que disfrutaba
en la fecha de su instancia,una vez que, ele abonaba el suel-
do de comandante como comprendido en e18rt. 3.- transito-
rio del reglamento de aseemos, y se hallaba en poae!!ión de
dos cruces de Maria Cl'Í8tina, obtenidas sobre su empleo de ca.
pitan antes de di8frutar dichos beneficios, el 1{<,y (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagol!l de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del intereiutdo
por carecer de derecho, con arreglo á la legislaeión que rige
sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Oios guarde á V. E. muchos añol. Madrid 18
de octubre de 1904.
Señor Comandante general
Alabarderos.
Señores Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y M~rina
y Ordenador de paioa da Guerra..
LINARES
..~
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. CUISÓ á.
este Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por
el capelIan segundo del Clero Castrense, en situación de
reemplazo en la segunda región, D. Enrique Vázquez Rueda,
en solicitud de que ee le conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha te,nido á bien acceder á los deseos del in-
teresado, debiendo per\11anecer en su actual situación haRta
qne le corresponda colocación en activo, con arreglo á la real
orden de 12 de diciemhre de 1I:lOO (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
má3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid 13
de octubre de 1904.
Beñor Provicario general Castreme.
Señorea Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio cn 19 de t'epticmbre úHimo, promovida por el
capellan segundo del Ulero Castrense, en situación de reem-
plazo en la segunda re~ión, D. Gonzalo Ruiz Merino, en soli-
citud de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien accederá 10fl deseos del interesado;
debiendo permanecer en su actual situación hasta que le co-
nesponda colocación en activo, con arreglo á. la real oreleD de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden deS. M. lo digo á V. E. para IJU conocimiento y
demas efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. M8,drid
13 de octubre de 1904.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. bervido aprohn,rla i 1l1ás üxe(;tos. Dio,j guarde á V. E. muchos ailoo. Madrid
clasificación hecha por esa Juuca Consultiva de que V. E. dió 13 de octubrl:l de 1904.
cuenta á este Ministerio en 19 do Beptiembre último, y en BU
virtud declarar apto para el ascenso al capellán primero del
Clero Castrenso D. Francisco Mora Casanova, el cual reuno
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195), y re-
gla 8.& de la rl::al orden de 11 del mismo mes de 1901 (O. L. nú-
mero 100). C>~o--
De real orden lo digo ft. V. E. para IJU conocimiento y de- RETIROS
mas efectos. Dio!! guarde á V. E. mucho. años. Madrid r. E.xcmo. Sr.: En vista de la propue8ta que V. E. remitió
13 de octubre de 1904. ú este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.) ha teni.
LINARES do abien declarar con derecho á retiro de segundo teniente,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. cuando lo obtenga, al guardia de mm Real Cuerpo D. José Sanz
Señor Provicnrio general Castrense. Arranz, por haber cumplido en fin del mes anterior seis años
de permanencia en el cuerpo que al efecto se requieren, con
nrreglo al arto 140 del regla.mento y Fegún lo dispuesto en laB
reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 188~ y
16 de mayo de 1893;CC. L~ núm. 175); debiendo usar del dis-
tintiyo señalado en la. primera. de dichas floberanas disposi-
ciones, y expidiéndose el oportuno real despacho.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoa. Madrid.
13 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
LINARES
Sefior Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
l)REMIOS DE CONSTAKCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 12 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al músico de ese Real
Cuerpo, Angel Arteta Cetina, el premio de constancia de 30
pesetas mensuales, que deberá. disfrutar desde 1.0 de agol3to
del corriente año, una vez que ha cumplido sin nota desfavo-
rable 101!l 20 de efectivos servicios que al efecto se requieren
para obtenerlo.
De real orden lo di¡o á. V. E. para su conocimiento y dé-
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
desde V~ del mes actual, el abono de 1& gratificación de 60Q
pesetas anuales correspondiente á los diez años de efectivida<1
que cuenta en su empleo y consignada en la ley de 29 de di-
ciembre último, al capitán de Artilleria D.•anuel Montesinos
Checa, destinado en e111.° regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol afiO!. Madrid
13 de octubre de 1904.
LINAIUU
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la 1'.erO'éta región.
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Señor Capitán general de Galicia.
; Señor Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: El Hey (q. D g.) ha tenido á hien conce-
der de¡;ue 1.0 del mes actual, el a\)ono cle la gratificación de
600 peRetas anualel'l con spolldiente it los diez aÍ10s de efecli-
vidad que cumltan en su empleo y conf:\ignada en la ley ele 29
de diciembre último, á los capitanes de Ingenieros D. Juan,
Portalatíny Garcia y D. José Briz y López, quoseencuentran !
destinadoR, el primero en este MiniRterio y el segundo en Si-I
tuación de rc!'mplazo en la primera región.
De real orden lo digo á V. (1:. para su conocimiento y de- I
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
SU:MI~ISTROS
Excmo. Sr.: En vif'ta del escl.'Íto de V. E., fecha 30 de ,
spptiembre próximo pasado, l'd,-reJ'.te al s'lUiinistF) de ca1'- '
bón á lns gl1!l)°d.ins y pl:mtoL.8s do la plar.:1 de Jac':\· y fU.cltes
de Coll de La':IOneR y lthpiüin, el Rey (q D. g.) hl'. te;lÍ(l; á
bien conceder la auhdzación que se Eoli :itaba para ell'eferi·
do suministro, que emprzó el 29 del citado IllC'R.
De real orden lo c1ígo á VoE. para su cOllocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. .Madrid J3
de octubre de 1\)04.
Ser10r Capitán genernl de Aragóll"
Señor Ordenador de pagaR de Guerra.
- ..-
ACCmEKn~ij DEL 'rKAB.\.JO
Excmo. Sr.: En vista del tl'fitinwuio qUf1 V. K remitió:i ~
este Minif:lterio, con fecha 20 dAl meA próximo pa.o;fldo, de la
resolución recaí.la en el expediente inRtrnido con motivo de
la lesión que sufrió el obrero Lázaro Malrazca Salcedo, hallán-
dose trabajando el 30 de julio del año actual en el cuartel df'l ;
Conde Duque, el Roy (q. D. g.) ha tenido tí. hien aprobur la
indemnización qU'1, con arreglo á la ley de a(~cidentei1 elel tra- ¡
bajo, ha fiido declarada á favor del interf'sado y ha percibit10
el mismo en importe ele la mitad de su jomal durante lOH dos
dius que estuvo incapacitado para ejercer su oficio, el cual im-
porte, ascendente á dos pesetas, será cargo al capítulo 18, ar-
ticulo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1904.
LnrAREB
vnélvas'101 expediente gubernativo all'Jinisterio de sn proce-
donein,;).
y habienc10 dispucRlo H. ~I. el Ut'Y (q. D. g.) el eumpli.
miento de la anterior Rt'nt"ucia, de su real orden lo digo á
V. E. para su conoeimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de ootubre de 1904.
LIXARE8
Señor ...
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el comandan-
te de Infantería D. Manuel I:lquierdo Garcia, en instancia
que V. E cursó á este :\.Iinisterio, con fecha, 26 de marzo del
año actuf.1, el Rey (q. Do g.), de conformidad con lo expuesto
por el Cons~\io ~upremo de Guerra)~ :Marina en 28 ckl mes
próx~mo pn,,~do.. ha tenido á bien disponer que todos los do-
cumento:: milittll'Ps d"ll recurrente eH los qne por error ma-
te!'~nJ fl":l!'p¡;en el mi3mo eon üicho I'egunélo apelli<10 «Gal'ci:u
l~CFl :'¿ : !~("d ''''; \ou"ignán·lo"c en vez lle tal apellido el yero
ó'.:.L'o'V 1.'1:1.'-::1",'.') del illter'¡':'llrlo, que es «(Gl'i)cia~), según ha
compl'oc;:;.:1o li:'g-almonte; dflbient10 úlmbién rectillcllrse en el
Amw¡'io JliUi"r la fet'ha de RU nacimiento, haciendo constar
qUlO é..,te i·u'IO lugar el ~) de junio de 184H y no el 9 de julio
del Pl"'C50 :~f¡{., el" no aUi equi'wcadamento se expresa.
D•.' )'(~ai ol'drn lo digo a V. K para su e111ocinlÍcnto y de.
m·.:,!'!" ·~o.. Db- guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 13
1I.t' (n:,-.• iJ.":' ([.; il:J! ).!,
LINARES
Seflor c.pitün gelloral del Norte.
beñar 1'reHiL1ente del Conse.ío Supremo de Guerra y Marina.
E:xmno. f'r.: Al1eeüi811110:1, lo fiolidtado por el primor te-
niente d\~ Illfm1tf'l'ía D. Carlos Rodríg'uez Fontanas, en ins-
tanda 'Iue \'0 .K crF~.6 ti ostí) l'.lini¡.;terio con fecha 5 tIc mar-
zo tld aüo [lctnal, d Hry (qo Do g,), de couformidlld con
lo expm'~~o jl')l' el UOllf:'l'jo SUpl'C'!110 de Guerra y Marina en
21 del mes pl'{,ximo paRado, ha tenido á bien üir3poner que la
hoja de .~l'rvieios del rcrurn'llte, en la que por crror material
apltreen que el mi:mlO nadó ellO de I'cptíembl'e de 1880, sea,
rectificada, ('onRi~ntínd()seon YOZ de tal foeha la de igual dia y
lllCf! ele 1Sí!) I¡ne es la verdadera del nacimiento del iuteresa-
do, Rogún so ha cülnpl'Obllc1o IC:!lllDlení-(L
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. mucho/:! años. Madrid
13 de octubre de 1904.
LINARES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de ese cuerpo de su cargo, Ignacio Merchante Ferrer, en ins-
tancia que Y. E. ClU'dÓ á este Ministerio con fccha 26 de ma.
yo del ailo actual, el Hl? (qo Do g.), de conformidad con lo ex.
111w:'lo pUl' el Uommjo 8uprmuo de Guerra y Marina en 26
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Maria- <11'1 H)('R próximo (la-ado, hit teuido ¡\, bien disponer que la fi-
JaO Ortiz Gallardo Laporte, contra lit real orden de este Miniii- 11ndún <Id recurrente, en la que por error material aparece el
terio de 6 de mayo de 1903, recui~ll1 en expediente sobre tllHe- mi~ll!.o con (,1 fmsodicho nornbre de Ignacio y su padre con
hensión de una frAgata inglesa en 1805 y devolución de bie- el de «Antonio», Rea rectificada, consignál1dose .el verdadero
nes secuestrados ál súb(l1to francés D. Pedro Laporto, la sala nombre del interef'ado que es cBenén y el de su padre que
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal ~upremo ha es «Anastar';,)), ¡;;egún He ha comprobado legalmente; debien-
dictano senteneía en dicho pleito eon f('chro 17 rle. FeptiBmhre , el 1) hllce¡,se igllfl]f'f; redi.fil::wiones en cuanto!'! docnmentos mi.
próximo pasado, cuya parte diHpositiva es como ¡;ig\lC: . Uar68 dtlll'efeüdo iuteresatlo se hayau padechlQ lQS iudicadQlt
eSe declara cadu.oado ~~ re.cu¡:so, I1rcbív~e_ el rol¡o y de- J e:rorflS.
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De real orden lo !ligo á V. E. pam flU conocimiento y ne-
más efectos. Dial" guarde a V. E. muchos años. Mf1.c1rid 13
dQ octubre dt~ U)04.
LINARES
Señor Director gmeralllé' la Gu'w,lia Ciyil.
Señor Presic1t'llto elel CÚn:Ol.'jo ~3ulJrelllO üe. Hucrta y Uarin:t.
Excmo. Sr.: Acccc1iom1ri á lo sc)lieitacl0 por el Rolchdo
de Illfantería.. liconp.ia<lf). S;mtiago ~'e~ane do Baño, 1m iustan-
cia que V. :K cur¡;Ó á !'3t" 1linif'tPrio 00n fecha 23 de marzo
del año actual, el lll'.y(q. D. g.), (lo <x.nformidad con lo px-
puesto por el Conspjo Sn:}n~mo di) Guer!''), y 11nl'Ína. en 22 (1(\1
mes próximo pm'[1.do. ha trniao :i. hi.cn (lisponer que la licen-
cia absoluta d6'l recurrentr>, en la qU0 por error matcrial figu-
ra el mismo con los apcllielos 8ahalll'S Dobtmo y la concesión
de lu cruz roja del }h~rit() ~,lilitar, pemionada con 7'50 pese-
tas menE'uales qUl' elisfruta, en la cual rrparece su primer ape-
llido equivoe[vlo, sea rpctific:)(la, consignándose qne el in-
teresado se lbma S:mt~:!g;) ~N)[1·!lf' (~.) Jhño ce~mo quc1la rx-
pre~ado .r fignrfl nn In :Y'·i::lit.il'll f11lilf';.(\!1 que 1'e lo formó h
BU ingreso en el ~f'n·irio.
De real onl<'n lo dj~o:t V .."~. p:lrt"!. ~11('onocimi!mto y de-
más efectos. !)i/)~ gn:n~f~.:~ -} 'Y" 6 E. ~ ;:'.1_~_C~"'f)~ ;"iJ).()E;. \{[!(lrid
13 de octubre dr 120.1.
Señor Capit:1.1.l ~r>ll¡ ]":11 (1.> r:~ l.~'·;.l'.
Señor I'resic1"atr. d•.-:1. C\i"~"'j:i G'.;~)]""~iG .-'.., Guerra y ~[[¡l:ina.
Excmo. Sr.: Acccdil']Hlo:l· lo f'olicibvlo por 1'1 herrador
del primcr depi:sito dro f)['l.nl1n~ f;(>m(\]lhlc·~. Juar. Romero !ler-
DiÍndez, en in:-t:lllp.in. fIu" V. le. ('UI'~I) :le ei'te Minifltcrio con
fecha () de jnlio !lnl aúo tl9tual, el Rry (q. D. g.), de confor-
midad con lo eXp\l"!'to 1'01' d Cnn"l'jo Slll'remO (10 Gnorra y
Marina en 22 !lel Ule::; próximo 1Jrr~ndo. ha tenido á hicn dis-
poner que la filiación drl recurrente, en ]a quc por error ma·
terial aparece el miRll10 con rlsni'odicho primer apellido (( Ho-
mero~, Rearectificada.. eonsign:\ndosfJ en vez de tal apellido el
verdadero paterno del interes['.clo e1\1:> es «Sierra», E'egún Ee ha
comprobado legalmente; debion(lo hacerse igual rectificación
en cuantos documentos militares del propio intereRado fíe
haya padecido el in(licado (11'1'01'.
De real orden lo digo n V. ~"J. pa.ra AU conocimiento y de-
mas efecto~. DiOR guarde tí V. E. ml1chol'l años. Madrid
13 de octubre de Hl04.
LINAUE8
~eñor Capitán geneml de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_. -
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN, RECLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
ACADJC~IIAS
Excmo. Sr.: ViRtn.1a instancia promovida por D.B Ade-
lina Sifré Redal, domiciliada cn Valencia, plaza dol Principe
AlfOIlRO núm. 4, viuda del primer teniente de Infanteria
(E. R) D. li'ernallfl0 Alal>tl.ll Garrido, en súplica de qu.e tí sus
hijos D. Fernando, D. Jo~é y D. Rafael, Re leA concedan bene-
ficios partt el ingreso y pcrmanenci:t eli las academias milita-
res, el Rey (<J. D. g.), c1~ acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.o del actual, se ha ser-
vido desestimar lo solicitado, por no hallarse comprendido el
presente caso entre los que determina el real decreto de 21
© Ministerio de Defensa
de julio último y real orden de 23 del mianú ,nrs (D. O. nú-
nwro 163).
De real orden lo digo h V. E. para F.U conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOR. ~Iadric113
de octubrc dc 1DO·í.
LINAREB
Señur Capitán general de V;llencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra r )Iarina.
BAJAS
lexemo. Sr.: En vista de la inAtancia promovida 1->01' el
eapitún de la Guardia Civil D. José Morales Fuigc5r\'er, se-
parado del serdcio por real orden de 3 de agosto último
(D. O. núm. 1'i1), en súplica de que se deje sin efecto la cons-
titución del Tribunal ele honor que. motivó aquella soberana
resolución, por adolecer de vicio:; de nulicla<.l; y teniendo en
cuenta que dos de los cargos que p.e le imputan revisten cada
uno de por sí y lqs dos juntos motivos l>a~tantes pm:1 el
[l,rmerdD !lel tribunal, y que además el solicitante no jmtifica
d,q nill;!Una manera la informalidad con que supone redacta-
da el neta del mismo, ni son admiRibles los argnmentos ex-
puei"to:; rc.,,~ccto :í la constitución de éste, S<'g(1Il lo (1ct.('rmina-
(:() en las reales órdenes de 30 ele abril ele 1~!)9 r 20 l1e.oetn-
bre <Ir 1~OO (C. L. núroil. 101 }' 210), el H~.v (q. D. g.), de
:len~rd0 con lo informado por el Conf'rjo Sqv:"mo dl1 í+l1Prr[l
y ~hriIl[l en 1.° d'l1 corriente mes, Sl~ ha servido (lesC'"timar
1[1 pf>t.iciún <Irl interesaclo.
De real orden lo digo á V. E. parn f'U conocimiAllt.1) y de-
m:~R efccto~. Dio:'l guarde:\. V. E. muchos nfíN. :M:tdrid IH
<le octubre de 1904.
LINAHE8
Seilor Capitán general de Cataluña.
SeñorrR Presielente elel Consejo Ruprcmo de Guerra y J[arina
y Director general de la. Gua.rdia Cid!.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
estn Ministerio en 1.Q del acturrl, participando qne el segundo
teniente de la Comandancia de Algeciras, de eR~ cuerpo, don
Ramón Perea Lozano, no se ha incorporado á su dCAtino des-
pués de terminada una licencia y cumplido el arresto de 14
dias que ha sufrido, é ignorándose su actnal parauero descle
e13 de agosto último, el Rey (q. D. g.) lOe ha sen'ido disponer
que el citado oficial cause baja en el Ejército con ancglo á lo
que determina la real orden circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), y como comprendido en el caso 3.° del ar-
tículo 285 del Código de Justicia militar, i'in perjnicio de lo
que cn definitiva resulte del correspondientc procedimiento.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efcr.toB. Dios guarde' ti. V. :K muchos años. Madrid
13 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Capitlin general de la segunda región.
~...
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la relación de claRificación que
V. E. remitió á este l\finistl'lrio con su 0scrito de 29 del mes
antrrior, el Rey (q. D. g.) ha tenido n bien declarar aptos
para el ascenso al capitin y segundo teniente, respectivamen-
te, de ese cuerpo D. Fermín Hernán y Maritorena y D. CastroIEscolano d'Aigueville, los cuales reunen las condiciones que
15 octubre l~O~ D. O. numo 230
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guaruias de las Comamlancias de ese cuerpo que se citan
en la lOiguiente relación, en súplica de que so les conceda,
como graeia ei'pocial, la rescisión elel compromiso que tienen
contraido por el tiempo y en las fcchas que en la misma se
les consigna, el ncy (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que lOe determi-
na en las realcs órdenoF de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mcro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo
reintegro de la parto proporcional del premio de reenganche
recit,ido y no dovengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 delreglumento de 3 de junio do 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real or<1en lo digo á V. E. para su conocimiento J de-
más efect()~. Dios guarde á V. E. muchoil aÍros. Madrid 13
de octubre de 1904.
LINARES
LINARES
Señor Director general do Carabineros.
Seílor Pre:3idcntc del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:;0 le C\)}leedala perm[tlloncia el1 filas hasta cumplir dos aúos
,'11 Fll l'mp1eo, r-1U")' (q. n. g.), ue :w\1erdo coulo ird'ormado
por el Cons()jo SllplWnO do Guerra y ~rnrina C'n ~2 de sop-
tiembro l,róximo pasado, se ha sC'rvido üOFestiJJl:1r b potición
del in¡t~rt$~<lu por (,~n'Acor (lo dorecho á lo que sulicita, con
arr<'glo (" lo tille t:'teitam"nte d(\trnnina la regla 11.!\ do la
real Ul'dul oircnlar (1" 1J de encro último (C. L. núm. 6).
D;, o;~(lC'n ele::-l. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cf'.'ctoH. DLOil gU<l,l'dc:í. V. E. muchos uñas. ~Iaclrid 13
<lc octu11'e de 1904.
rcglamento de 24 dc mayo dc 1891 1
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COLEGIOS DE HUÉUFANOS
ARSENTO LINARES
SCllOr Presidente del Consejo de Administración do la. Caja
tio lluérfanos de la Guerra.
LL"lAl:BS
_. -<:><><>--
COXTIXUACIÓN EN EL S:H1RVICIO y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
Y. K á (',.:t.o ilIinisterio, dando cuonta del acuerdo t.omarlo por
e¡oc Conf'ejo acerca de la instancia promovida por D. fl. Dolores
de Quadros, viuJa del comandante de Caballoría D. Luis de
Arjona y Tamarití: y madre del difunto voluntario dcl bata-
llón de Leales de Manila D. Angel de Arjona y Quadros, en
súplica de ingreso en el Colegio .de Guadalajara üe su hijo el
huérfano D. Lnis de Arjona y García, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á l,icn coneedel' al referido huérfano derecho el ingreEü
por turno pref<"1't'lrte en 01 citado colegio, pudiendo ser lluma-
do cuando lo corresponda.
De real orllen lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demás efeei.os. Dioo; guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1!J04.
¡.:leilor Dircetor gt'neral de la Guardia Civil.
dotn~lllina el al'L ti.O dd
(C. L. núm. 1!)¡j).
lk l't'al (n:l1l'n lo digo á V. E. par:l EH conoeimiento )' c1e-
mú;, efl"ei..Oé'. Dies guunle á V. E. muchos años. :L\I(l.(lrid 13
de odnhrc de 190·1.
Exmno. Sr.: En vista dc la instancia quo V. E. CurHó :í.
este ~Jillü,t('ri() en 27 de jnlio último, promovida por el sar-
gento (10 (~He cUl'rpo Antonio López Agüero, cn súplica de quc
Señor Director general de la Guardia Civil.
Scílores Capitanes gonerales de la tercera Jl séptima regiones
y Ordeiulc1or de pagos de Guerra.
Relación que se cita
(·omlllldllllelll.ll Clasel NOMBRES
Fechas del compromiso
'.• - ' . .:c... Aüos da duración
Día K~ A'/¡o
Valencia ' Guardia ' Domingo Pérez Pons 1.0 julio 1902 4
Ovieclo Otro.. Peluyo Péreí: Lavilla 1.0 Junio 1904 4
MadrId 13 de octubre de 1904. LtNARES
LINAREB
LI;NAREB
_.._~
Señor Capitán general del Norte.
BECLUTAl\JIENTO y REE}1PLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por
Modesto Barredo Alonso, rccluta, del actual rcemplaí',o por el
cupo del yalle de Tohalina (Burgos), en solicitud de que se lo
conceda autorización para substituir on 01 c-;ervicio militar asu
hermano Domingo, Roldado del regimiento Infantería de Al-
buera, el Rey (q. D. g.) RC ha servido dcsestimar dicha peti-
ción eon arreglo á las prescripciones del caso 5.0 dol arto 181
ue la ley de rcclutamiellto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1904.
DESTINOS De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: IDn vista del escrito que V. E. dirigió :i este ; y demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid
Minü:;tcrio en 27 de septiembre último, proponiendo para 1 13 de octubre de 1!J04.
que dfS('lllp"ñe el cargo de vocal de la Comisión mixta de I Señor Capitán general de Baleares.
reclutnnliPllto de esa provincia al comandant.e de Infantería
D. ll.rnaldo Luis Expósito, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dCllll'tR (,fedon. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
13 dH octubre de 1904.
LINARES 1
Sefror C:lpitán genoral de Baleares.
Excmo. B,., IOn vi't::::to qno V.]]. (lidgió .""to 1
Ministerio C1\ 27 de septicmbre último, proponiendo para que'
del'emprúe el cargo do Delegado de su autoridad antD la Comi-
sión mixta d" l'ec¡ut~lllliento de esa provincia al teniente co-
ronel d'J Cahallería D. Juan Jerez Varona, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprolJar la referida propuesta.
© Ministerio de Defensa
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3.a
4.Q
2.R
......... , ' .... ~".~~••, •• " .• _·_.......,_.',._••~4 ~__, • _
_E_'C_'¡;_i(_'l_1"'_'S_\ __~:~~~I:~~l'}' lAIS RE~~'~'rA6 J CII~;~~~l~CS
I: Hol!b'1:>, }!igll(Ol Fl'l.'lV1n<l"z GÓmez..... ,IIIllPlva.
iT, ie:n, l:::f",ei I.~é'l\'d.i_a,.Hel'P~lia •••....... \Granada.
I
I_te." " ~ 1, ...,11,:10, L"1)( z \h.:llde . , .. '" ·1 1dem.
r;~:-ln) }'t'li~,(' (·i-i'~\Z~U(-,Z ~+::lilldo••.•• _ Oádiz.
lll"i,u, l~"fal'~ Pa~t~n' R,yi!< : !',:\la.laga.
TI:0111, .1' fa,-Ie;S(~U <..J.rmll :lII:nt1nez ¡.luen.
"
;f..L"m, :retIro CnnEi':1 U:ülldo .' ¡",('villa.
Itl<o'm, l¡nf:~C'l Bl'lmes LÓPEl§ , ••••••.••••.. Idem.
¡Hem, Félix Cm'molUl Lubudo .' ..... ' . 'I~llilaga.
)dern, .Tuli:in S(.·,nehe7. .......•..•....• , Córo.oba.
rrl .•~l, l"'<1l'ü}::,l'll:; Caq~ir.tero ¡Jaén.
1.lp'l" '\utUd<l Pr ••to ("alán ' .. ITM'm.
¡,Iem, Filomeno :\lartoB Zapata , .. I(J¡;an:tda.
¡.Iprn, Antonio Jimén(~r. Yictorio Tdem.
T,lem, Jer6nimo López :;\Iufíoz...• ' ¡Sevilla.
'f, J Pé 1'" '('. a"a
\
Ll.ew, U:lIlrez .,fljlln08a ....•..•.... 1 ~lall u •
Idell1, !\hm,UeIl'a,lTU L0pez •............ ¡I'lem.
~TfIem, Jü!'ó :'ledina Avila ,' ldem.
I Idem, R:m',Ói.\ B¡e,neh ~Ie~tre. . . • . . . .. '1 Cm;tellón-
\
I'It-'rn, Enri<3,l1l' Lloriu Yiala .•.....•.... , Idpm.
I'¡om, Frunci8eo Baurn Vi¡¡es •.... , .. ' ., ¡Idelll.
Idem, ./osó !"ales Deltrán Idem .
. ¡.le"" Dlus Y:u,illa natn.lla ...•....•.... ldem.
/
TdeD1, Sogulldo RoqUl,ta Alegre .•..•.... I,lpm.
Idelll, Be:'~lar:lo ~:t.:·da Olivares •..... " .;\ltll'cia.
Tdem, Jo", Loppz ~Anchez...•..•...•... Idem.
,Idem, ,To~é Ayalu t3arCÍa ......•....... ',Idem.
lIdclll, .Tpjme Ri~neg Ü'(>l'll •••.••.••..•. ¡'Barcelona.
,
I-!mn, Cnnflnel? ',Tt~:\lnpere YanreIl .. ' ... Tarragona.
ldem, .ruan BnlR Brufal ..........•.... Lérida,
,Idem, Antonio Yh,la Dumingo..•..•.... Idem.
\LI'.'m, l:alllon nUi'qnf.'t I'ujarlofl........ BHrcelon:t.¡I',IPITJ, Pahlo Padro Yirgili...••....... " 'l'arra-gonn.Idf'm, .To::quín Eseoda Yl'ruet•..•..•.•.. Idem.Idem, .Bal'lonwro Plajn Híus•...•...••.. Gerona.
I I,lcm, Isidro Boful Suler .........•..... Idem.
LINARE8
,--=-<><>-
Señor Capitúll gelleral elel ~orte.
LI~ARE8
Excmo. 1:':'.: En \'ii'hl ele la instancia promovida por
rí~erc3des Serr<:r:.o:~alahorra,wcilla de Pamplona, calle ::\Ia-
yor núm. :2~), pi¡.:o 2.0, en l'olieituu do que 8e exima del H'r-
vicio Itlilitar activo á su hijo Cándido Kesperrira Serrano, el
TIl'Y (q. D. g.), Uf' ncw'rdo con lo informado por In. ComiEión
mixta dc reclllt:lIllilll1tu de la provincia de Xavarra, se ha ser-
vido dc,:e:;timar didw petición, una vez que la excrpcióll que
como hijo de viuJa expuso ell el aeto de la clasificadón, no
la comprobó en tipll1po oportuno.
De n'al orden lo digo ti Y. :K para sn conocimiento y efec-
tos conl'iguielltC'H. 1>ios guarde :í. V. ID. muchos años. 11a-
drid 13 de octubre dc 1904.
1~:';:Ul10. E",\·.: 1'::n yÍ;Ól I:C 1:: :n~tancia pl"l)lllovilb por
Jos:\ r'::ir'ls P'}Gb'!'b, wnino ile Lor~a (Mnrcia\ en ~olic¡hl(l<le
que ':<,' \,xil1l:1, .>1 ~;T':i{'.io mi~üar nd,iyo ú su hijo Enlogio
J\iira,; (-1\'¡IlJCZ, l'O'~ :-1"1' C'l l'l""\llT(,llte sexagenario y pohrt~ y no
t,'lwr lldl~ hijos que 0':1'0 llamado JOi'é quc so halla ca¡.:aüo; y
re~ultando (IUO d ru:'tÍl'imonio de éste se verincó con l)(!ste-
1'io1'i<1a.1 al so1'b"o (1r-1 ~~nlogio, y que por lo tanto no producc
caui'U de excepción <le fuer7.tl mayor, el TIey (q. D. g.) Re ha
f:(crviilo de:::estimar dicha excepción, por no hallarse cOlllpron-
dilla en las p:·{-"se·ipcicm·" tloJ nrt. 14\.1 de la ley de rec1uta- ¡
miento.
De 1"\:al O1"\kn lo digo :i V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Di,)" gUtlTÜe á Y. l'}. muchos años. :\ladrid
1:3 ele octubre dI; 1904.
':'\('1101' Calj.j:án bOLeral de Yalencia..
LINAREB
Señores Capitanes gcnerales dc las regiones.
Excmo. Sr.: Fu vi~ta dc laR comunicaC'iones dirigidas ti.
este MiniRterio por los Capitanes general(~s de las regiones que
RO expresan ell la siguiente rell1.oión, manifeRtando que hls
comil'iones mixtas de TP<;1ntmniento quc en la mif'ma e:p in-
dican, han acordado que se exima del servicio militar activo
á los rcc1utns que figuran en ella, el Rey (q. D, g.) ha tcnido á
bien die:poner quc Re cumplimenten dichos acuerdos, obser-
vándose las pre¡;cri peiones de la real orden de 20 de marzo de
1897 (U. L. núm. 75), y las del arto 215 del reglamentD para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real ol'llen lo (ligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard<l á V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1904.
LINARES
Lugo.
Idem.
Oren!le.
Idem.
Corufia.
Pontevedra.
Idem.
León.
Idem.
ldem.
Idem.
Salamanca.
ldem.
Oviedo.
Idem.
Lugo.
Valladolid.
Zamora.
Idom.
\
lflem, '1'1'0<101'0 Ton7.ón L6pez ...•. ' .....
IdeIll, Félix de la Iglesia Morán .•.•....
Mem, Honorio Barrio Franco ..•••.....
I,lem, Enrique '1'mpote Barrera •...•....
Idem, Severlno üonzále7. Gonzlilez .•••..
ldolll, .rn:m Antonio Alvarez :Moreno•...
II<lelll, .'\,Iaun,el Fel'nán(lez Abara •.......I(lem, .Tesús ~leuóndez García ..•.•.....Idem, José Lópélz y Lópey.•.............Idolll, Manuel Cortinas A~(llljO ..•••..•.I.lelll, :'Ilauuel Chapado :l\Iartín ...•...•.
,Idom, 8imottn Chicote Zamora ....•.•...
"
Illelll, l\lanuel Fern:~ndezRodríguez...•.
Idem, Cri~antoVá7.qnez López......•...
I<1em, .ToHé Gonzlilez Lorenzo•.....••••.
\Idem, Joaqnín Alvul'ez Húa .•.....•.•..
IIdem, José Carneiro Veiras .•..••......Idem, LuiR Barros.... ' ...•.•.. ' •••.••.
rIdern, José Rodríguez Troncoso ••.••....
\
Iclem, (,rf"gorio Andrés Sanz. . . . • . . . . . .. Soria.
I(lelll, .'\klehor .Timél.e7. (:farcía .•....... Idem.
• Idem, .Fmneiflco Curbó Estehan ...•.... Terue!.¡l'lem, Floroncio L,aCamlJrn. Ibar,bia..... Huesca.Irlélm, Bruno Cacho eaebo...•. ' •..•..•. Idem.l,lem, Grpgorio Ahellana Jiménez••..... Idem.ldem, f'nturnino Lloret Buill ..•...•.•. , Idem.Idelll, Andr(l~ Palleral 13enu.barre ¡Idem.
l'lem, -;\liguel Chllego Ramón I Zaragoza.
ldero, Dionisio :i\lartíne7. Ruigornes , Santltnder.
Idem, J.tCinto Ba!"lIrto Sedano ••........ Burgo!!!.
I(lem, :\lanuel Ureta Ortega.••......... Idem.
rrIem, Calixto Sualdl-'a Romero ••.•..... Idem.
IdpJU, Corpus Jiméner. Alfaro Navarra.
Idern, G-regorio Urbina Urdaniz ..•.. , .. IIdem.
I(lem, ~arclso Cordf!ro Ochoa•......... Alava.
Idl-'m, ::\lateo Arranz Yélez ...•..... " ., Burgos.
ld"Ill, Justo Santa ::\lu.l'Ía Gonzá(ez•..... Logrofio.
¡dem, Vicente do la Orden Varona...••. BurgoB.
l<1em, Estoban Ruiz Fernández ..•.... " Logrofio.
Idem, Antonio EsplnOflft G:tllo•..••..... BurgoR.
Idem, Eufraslo Colsa Ahin .•...•...•.•. Santander.
Idem, Manuel Robredo Guinea .•....... BurgoB.
6.Q
7."
Madrid 13 de octabre de 11104a.
Comi!iiones
mixtas
Sevillll.
Id..m.
Madrid.
Uuadlllajara.
-\ vila.
1\1ltdrid.
Vizcaya.
Cádiz.
Id..m.
Cór'¡"ba.
" ..villa.
Sil 1.. III anca..
Toledo.
::;oria.
Glladalajara.
Ovledo.
Relación que se cita
NO:ill31tES DE LOS RECLGTAS
ISol (ludo, ñIlll.l\lol Rui7. Hamíl'ez .• , ..•...
Ill"m, A.ntomo P<'lluelll [{on,ero ....•...
Idem, A"g'ol 8áncllPz Sisefia:..••........
I(lelll, Apolllllll' de la Torl'eTol'l'e .
[(I(,lll, F\'ut()~ Roddguez DfllZ.......•...
(dm", Ba~ili() dl·1 Heino H!l1t írez••••••..
Idem, H.,que Urqlliri Cortazár ..•••.....
ldell , .JulIn Gut'l'reJ'o Bocanl'gra .....•..
1
1,de"" ~()II.'I~H l',ón·z G()J~~,ález •..•.......
ldelll, hllllll" I! lorldo Id vas .....••....
Idem, JUlllI RlIl11f¡·(·7. Avila .
I·jem, T('o,ioro Ca.ado Loren7.o .
Id"m, Víctor Zl\pnrdiel (';onzález .
Id"lll, Pedro J... lIllgueL L6pez .
!Idem, l\1lncelinu Moreno )lal'tínez .ldem, JeBús .Ml'néndez García ..•.•..••.
Regiones
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nEDKXCIO~ES
Excmo. Sr.: Rn viF:ta. <le la inst::mcia promo'l'illa por 01
recluta Agustín Calabuig Vañó, veeino del Bücaireute (Valen·
cia), en solieitu<1 de que le E'ean devuC'ltus las 1.500 pesetas
con qne :"0 n<linrió dtJl E'el'vieio militar :wiivo, como pertene-
ciente al r<'I1!l1pb7.o <lo 19():J, d Ut-'y (q. D. g.) sr. ha servirlo
disponer que el interesado so atenga á lo resurlto en la real
orden de 6 de febrero último (D. O. núm. 29), dictada de
acuerdo con lo inforlllall0 por la Sección de Gúhornación y
Fomento del Cúniiejo <le l~¡.;ttldo, pnr la cwü le rué dese¡.;üma-
da la lwtición imliea<1a.
De )'oal orden lo digo á V. E. flll.)'f1 su conocimiento J de-
más efe,:~ol'. 0ie)5 gwmle 1Í. V. E. muchos ailos. :\ladrid 13
de octuhre d,' lU04.
LINARES
Señor Capitún gAneraJ. elo Valencia.
Excmo. Sr.: En vis~a do 1:; instémda promnviclu por don
Faustino Ib~2':; ~icb'c,V"Jin" el:; ~,)ba, provilll'ia do ~~antamler,
en solicitucl ele que le i'eanl1e\'udtas las 2.000 peRetas con que
redimi6 dd servido militar loáw) 6, su hijo Franci,,:lo Cirilo
Rozas La"tra, rüclut:l ,10] n',~1Il1'hl7.1-' l~X)J, cílrrl'sponelionto á la
zona lle' i3:¡I,t¡1l1l10i'J PI TI"y (q. D. g.) se ha "<'nido disponcr
que, como cl )mpronc1iti" en f.l art. 175 ele la ley do reclu-
tamiento, H' ~:_Yl¡('}Y:_l.:c.; iJ1Ím'l:,"Ullo la" 2 0:10 pCi'otas de rd,)-
ronoin, e'lT"~l"'1l'1.i('l1.i:" ,s b. ,:t:r'm el,- pago núm. HH, expe~lida
por la C¡lja <1e depó"it-uF' de la '1'eRo)'ería do Hacienda de la
provincia dll 8antamler t'll 11 110 <licipmhrp ,le HIOO.
De real orden lo (ligo ú V. l~. pa.ra sn cOlloeimiento y
demái'lofeclto". Dioh gU:!.i'Üe Ú V. .& mucho,~ aiíos. Ma-
drid 13 dll oeLulJl'l.l (k, L;n..l.
LINAm~B
Señor Capitán gCJlt'ral ,~d Km·te.
Señor ()rdenador de pagoH ele Gucrra.
Excmo. 1:'31'.: En vüJa <lA lrr im+"mcia prmnovic1:1 por don
Vicente González Fuente, vecino de S:lllüll1l1or, r-n soJieitml ele
qUf.lf. sean devueltas la" 2.nOO p[f'('tm; con IIue m,limió del
s(-rvieio militar activo al huérfano Agapit,) (-tonó].'?: df. la
Fuente, recluta del reemplazo de)902, correspondiente ti. la
zona de dicha capital, el Rey (q. D. g.) se ha w'Tvido disponer
quo, como comprendido PIl el art. 175 de la ley de reclu-
tamiento, se devuelvan al iIüt'rp>'ado las 2.000 p?>'etm: ele refe·
rencia, correspondientf.s ti. In carta de pago núm. ()~G, expeclida
por la Delegación de Hacienlla de la provincia de Santander
en 17 de noviembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má¡\ efectos. DiOR guarde á V. ~~. muchos años. :\lnc1rid 13
de octubre de 1904.
LINARES
Señor Ca,pitán general del Xorte.
Señor Ordenador de pago>' de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: Hallándose justillcnc10 que los reclutas que
figuran en la Higuiente relación, pertenecientpsá 10R l'ecmpla-
:lOS qup se indican, están COlllprendielos en el m·t. 175 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ¡;e ha seryillo
dÜiponer que se devuelyan á los inkrc::adoH b;.; 1.500 pesntas
con que se redimieron del servicio militar actiY(),~'~gúncartas
de pago expedidas en las fechas, Con los llúmeros y por las
DP1~g:wiones de IIacj¡,nda que en la cita,lü relación se
expresnn.
De real orden lo digo á V. K pam "n GonociInirmto y finos
comdgniplltes. Dio;.; guarde ú Y. R. muchor; f1ÚOS. ~Imlrid
lB de odubre de HJO·1.
LIN.A.REB
Señores Capitanes wmerilJr¡: d~ CaF'tilJf1 la Nuovro , Awlalucia,
Valencia, .Cataluñf1, Nortl1, Cnstilla la Vieja y Galicia y
Ordenador de pagos de GUerra..
--_._._.__.... ", .... _._.- ...._._----_. -_._------_.._-_.__._---------'------;--------'-
Aureliano llenera Navarrete 18ll\¡ Vil"heA Jaén Córdoba .
José j\folora SlJler , 1902 Bal'cfllona Barcelona 'Barcelonl1 .
Eladio Dial<: Corredera.. . . . . . . . . .. 1902 M a n c fJ r a de
Arriba Avila ..•.... Avila .
Celestino Martín l\Ia.l'tín ....•.... 1902 Horcajada , Idem Idem .
Felipe Saillz Alollso 1902 Flores de Avila I,-lcm Idem .
Bssilio LuiA DUl'go.. . . . . .. . . . . . .. 1902 Tuy..•....... , Pontllve(lra,. Pontevedra ..
Manuel Orefia Quevedo.. . . . . . . . .. 1902 Reocin Santander Santander .
Eduvigis AlvRrez Puebla 1902 Cal'l'ión de Ca-
latrava Ciudad Real. CiUllad Real..
Julián López Ortiz ....•.......... Hl02 ORAa Alta Albacete .... Albacete.....
Faustino Caramés Frllgna8 1902 Cotovad ...•... Pontevedra.. Pontevedra ..
FECHA NlÍme- .
de la redención ro d.. la, D"legaclonPH de, .
__ o cnrt,.,s lI"clend ft que e"pidle-
__ )I~~ ¡_AñO_ de pago ron Ins enrtas de pagoNOMBR:'.B DE LOS RECLUTAl'l
-----r--·-.---------
Pueblo
CUPO
Zonas
Provine!..
________ 1 1
¡Jia
17 FPpbre ... \ 1900
18 octubre.. 1902
30 s,'pbre \1902
21 i<lem 1902
al enero .. " 1903
25 Al':,hr<1 .. '11902
1!l ene1·0. . .. 1903
30 ¡;;epbre . .. 1902
:lO idem. ., 1902
14 octubre.. 1902
242 Jaén.
1.85(j Barcelona.
828 Avila.
672I,lem.
4ü'l Yalladolid.
6211 Pon tevedl'a.
90 Santander.
882 Ciudad Real.
31 Alllacete.
Pontevedra.
Madrid 13 de octubl'e de 1904.
~----
LINARlIIiI
8U1'J1.D08, HABlDRlDS y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Bn vinta de lo propuesto por el Director dCl
de la AClaJcmi:L de Ingenieros, cl Rey (q. D. g.) ha tenido :\;
bien conceder la gratificación anual de 600 pesr,tas, á partir de
1.0 del corriente BieR, al capitán proferor del referido centro
D. Enrique Nava y Ortega, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 8.° del reglamento orgánico para academias militares
aprobado por real decreto de 27 de octubrc de 1897 (C. L. nú-
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mero 2R1), Y ser la primCll'l1 vez que el interesado desempeña
el c:trgo de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios gnarJe á V. E. muchos aiiol>. l\lac1rid 13
de octubre Je 1904,
LINARES
Señor Capitán general de CMtilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerm y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
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Excmo. :-31'.: El Il~y (q. D. g.).. accceli::>no.o á lo Pl'Opucsto
po~ el Director de la .\.cr.r1emia de Infantería, F(~ ha f'Cl'vido
conceder al capiHn proll'sol' de aquel Celltro D. Jesús Pércz
Peñam;\ría, 1a gratific[lnión allual de l.1íOO pesetas, que debe-
rán serle abonaclas clci'de primero de esto mes, con arreglo al
arto 8.0 delrcglamcnto orgánico pam las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1904.
LI~ARE9
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
Señores Ordenanor do pagos ele Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo pro-
puesto por el Direetor de la Academia de Infantería, se ha ser-
vido conceder al primer teniente aynclnnte de profeRor del
expresada cenüo D. Manuel Ealanut Torronteg'li, la gratifi-
cación anual de 4GO poseíDs, que cleb,'\l'án serle abonm1as desde
primero do eate me;:;, eon arreglo al art. 8. o dol reglamento or-
gánico para academia" militare;:;.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
13 de octubre de 1904.
LINAHES
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y Seooiones d.e este MinlstQr10
1 de la.s d.ep~nc1enoia.s centra.les.
SECCION DE INFANTEníA.
VACANTES
Circular. ·ExiRtiondocn el regimiento Infantería de Palma
cuatro vacantes de mú~ico do 3.a clase, OOlTp.¡:;ponc1ientes á Fa-
xofón, .flautín, onoven y cornetín, ydebiendo ser cubiertas por
coneurso, con arreglo al vigente reglamento de músicas, los
aspirantes que deseen tomar parte en el mismo lo solieitarán
del jefe del expre~ado cuerpo antes del día 20 del mes actual,
debiendo tener presente que'sólo serán admitidofl paisanos en
las condiciones qne determina el citado reglamento.
Madrid 13 de octubre de 1904.
El Joío d~ la sección.
Ellrique COl'tés.
......
SECCIÓN DE INST.ti.UCC¡ÓN, RECLUT..\:WEN~
y DIRECCIONES
LICEKCIAS
En vista de lo RoliciLado por el alumno de la Academia de
Ingenieros D. Julio Ubiña Uruñuela, y del cr.rtificado faculta-
tivo que á la iustsncia acompaña, le han sido concedidos dos
r:neae$ de licenoia, por enf~rmo para Lérida,
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Dios güarde á V. 8. mucho~ aÜ08. Madrid i3 de octubre¡
de HJÜ4.
lCl.Tcfe ,le la t;ccciÓll,
Em'-ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros~
Excmas. 8eñores Capitanes generales de la. primera y cuarta.
regiones.
PEXSIONES
Con arreglo á lo prevenido en las disposiciones vigenteB,
les ha sido coneeelida la pensión ele 2 pesetas diarias como
huérfanos ó hermaD.os de milibr ó mm'ino DluertD cn cam-
paü!t, abonable desde 1.') Je sCl-'tÍc;;nbl'e último, á los cincuen-
ta y nueve alumnos éomprenclidos en la siguiente relación,
que empieza eon D. Aureliano Castro y Carril y concluye con
D. Art.uro nesa y Ruiz.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de octubre
de 1904.
El Joíe de 1& SeccIón,
Enrique de OrozcQ
Señores Directores de las Academias milittlrcs.
Excmo. Señor Ordenador de pago:> de Guerro..
Belación que se cita
_____~'''M''RE~ 1 A_C_'n_<le_l_nl_n_6~~__
n. Aurl'li::mo Castro y ClIl'l.'il •••.•••••
» Dic'-,1l'O Ff-rll:i1tc1t~~ Ol'\"!'ga ••••••••••
:) ;j(",{;,: Jim('ll("'; ClrtuJ,,·',l:t ••...••.• ,
») ~kl;-':l~ l ...(neTl1.t~ (:¡'.r.~r::-nt;u. .•••.• o' ••••
;~ t-::~~~¡~~~~l,:Ti!!.o::;::t~::::::::::::
) D~l<H~hj J~:,:_ :'J'n :'·,H· .Ay H~')•••••••• '" ••
~) ~\laxirl:.·~~~~.l.I)).¡:·;'i..·.-·:tn ~~:uttÜN •••••••
» Fl·!).~,tf.'~,~'J :(1 ti! ~ -, _:>.:ll'.~:/, e rbauo •...•
» lGnricJH" CP":i,l.l .f:':-;·.:;'~,:o•••• ; .
;.) .."_11.tIJD_~i)UFi.'(:a .~,,:"_l._iiD:.f, ••••••••••••
)) F"l'll".wlo C;'12":-' lh;7. (Id A1'ho1. ., .
;) ItrliDH".)l ~Ul'i:¡11() Ua;,"(lnuu •••••••.••
» 1.J(1.i~ T~(Jui!··.~ln (·-~L1·Y~I.:i~tl. .
::.> J("):-:e <,al"u ItJl'''-':;~!.0Z .
» E¡,j'ÍlillP ("'.lJZ';' .."t- ¡';dlun~rlt ' ..
» Car] os t+a,"'ü¡ "¡', in .•....••• , •. , •
) JÚ<1.qUÍll 1;¡bei'('J; llt,J.'\'({", •••••••••
~ JO~~J 1."e::'llámh'7. <le l.',.,eYar't JI!ae o ,!
kelln" ' ......•..• , ., .
) J()S(', l:hada·Enl7. dc ,\]pio~.. , ...•.
i) lIIaximi no DlP:,(lllleU GUll?ález-Lon·~
gOl'ia .. , .......• ' ...•. " •.•••• ;Infantel'Út
» Fmneiseo dd y¡tI 1" :\f.::¡.rín ••••.••. ; •
» ;ro~é :Jtuíio7. Vil,l'.nino ••..... , ••••
> .To"é L'IJl(ja y (Ir' Le,"il ••••••••••••
» Fel'l1::·ndo .:~l·gi~·_: ,1.Lt"s .L~·nl ..••••••.
" :\Innllel I1Ialll<;"'l''¡') E,:.:) ••••••••• ,
) Carlos .'~;!n¡¡(·'·:l .\Í!'11 'jO:: .••• : ••••••
$o ;r,Pi~6 (.;-j])~'h~(\:~ do l~. },.).L',"lpu.•••••.•.
» l.! r:ll1P-! t-=~'I) 1::ll·tlL·:'~ t teY:.'''onteglli., ...
:> .ft.l'lW)·1.lJ }:~\~~y(..~ -.\-<.(',\ ~"y, w ..... " ••• ,
» ..i:\Ut'Ollio ;--1(!.tV·~1[\:~ .,\ t'!ll';'·~f.~n. lo
p ;rO.~f~ (-,iHl'l';"a ,\·.1111 •.t. •••••••
; j\~~~j:~J'~:: ¡:~~;L;:;:~'¡.~,~. ~:;:¡:,~!/:~::~:::::::
~) ,TI ';-:,é Bnl'b,:illPll (.il)ÁI.?::.: '_\z-l'~'Jnl"IJ1'Üt •
» ."Y ,)arlllÚl (-fllnl.:~í.hl~.'J C~~11J.a~·~~a•• ~••••.
» ~l.li\L.lÍ.o }'urÚ!.l :.;\:!1t'll:D:Ü o ••••••••
¡) Jri1lle .Ptdt~(·io -( :".:,J,',':{'l
>i 1: : ,'llt::nrlo l!u.es:) l~nL~·~···· ' .. -...
» :,L".llupl }k~~.'l'ÜE; S...;1f.l· ••••••••••.
l) Fl~Lnciseo PllUJ.l.i" 'rO~;';l: ~i;~o~i;¡.~ó;.
'/) Pe~~'o :Kav:tl'l'o Vili:>.nueva...••.•••
Oí LUltl Rodl'i?nell CU¡¡¡a<.leIll1lll\ ••••••
180 1!J octuhre 1904: D. O. nwm. J!O
.•.•..,•.••.__.•_. ~ ~_- ao
-----------------_.-.-.--..:~._--~.=- -
NOMEI!.Eil Academias
Relación de los alumnoll Inuresados en las Academias militares en el
concurso de 1904, que tienelJ derecho á la pensión de 1'50 pesetaa
dIarias.
!
D. Est€'bl\ll Pér€'z scrrate ..•••••.•...¡
> .Tesús Gar3.mlndi Romero ...•.....
~ 3Ianuol Yallarino do Ir:101a .••....
;, Ernesto Fernández ~lo.quieil':1o no-
d.rígt~ez , .••....•.•.•••....•..."Co.baUel·ía.
> Jase I.ñlg0 Bravo , .•....
" Domingo Mesa Escarcena .......•.
>¡ Luis Gonz:ílez Barrera.s ...•..•.... I
~) JosP. nentosel:1o Sandoval .. , •....•• I
» Antonio Co.1vo Enríquoz .•.•...•.. ¡Artillerítt.
, Bduardo Hernández Vhht1. ••.•••••J
» José Lngardo AramlJ1lru..•..•..•.. r
" A<1olfo Pierrad Pérez •..•••.••••• '\1 .
. '.' ngelllE'ros./) Juan J:.:tmg "o.le1'111o.,............. ~
» Br:tulio Amaro Gómez .••....•....
> Tomás Estévanez ftlufioz •.•...••..
> .A!'turo Resa y Ruiy..•.•.•••..• ' •• , /Administración Jrlilitar.
Madrid 13 de octubre de lOOO!.
._.~
Orozco.
Klim~ro
do
ordnn
1
2
3
4
;)
AClldemlu
Hu ¿Ifanos dp. 'pad,'e y madre sin jlClt·
sión dcl Estado.
Ninguno.
HI~éJiano8 de pat11'e, Cllya madre '110
disfruta viudcdad ni l)Cílsiólt alg~'­
na (Icl Estado_
D. José Martínez Ynlero •••••••••. Artillería.•
r· J oó'ó Al varez Entrena /'
:; Antonio Delicado Vidal I f t í
» Gerardo Cercadillo Ramírez.••••. n an 'er 1\.
» Ricardo Delicado Vidal. " .......
Htlbfa·nos de lladre 11 ma.d,-e con pelO'
s-ión del Estado.
"fEn cumplimiento de lo lJrevenido en el articulo 6.0 del·
real decreto de 7 ele octubra do 1895 (C. L. núm. 831), y á los
fines que en el mismo se indican, so insertan l~ continuación
las relaciones de 10i alumnos ingrilsauos eulas A,cademias mi-
litares en el eoneurso del aúo actual que tienen derecho á las
pensíonea de l'50 Y do 1 pesetas.
Los alumnos señalados con el Rigno (ói'), quo no han presen-
tado aún todoll 10R documontos qno ncrotlitun su derecho á
pensión, no podrán percibirl~tínterin no lo~ entreguen al. Vi-
l'llctor de su Academia, quien me dará conochniento inme-
diato de la entrega tan p~'onto eomo tonga lugar.
1,08 Directores de las Academias me darán noticia de las
bajaf:l que vayan ocurriendo por cualquier concepto, tanto en·
tre los alumnos pensionados como entre 108 aspirantell á pen-
sión, remitiendo numérica la de los primeros y nOL.1innl la.
de los segundos.
Dios ,guarde El V, S. muchos años. Madrit11H de octu-
bre de 19U4.
1'1 Jefa de 111. 8ecclóll,
E+tJ'illu, de 01'0: CO
Señores Directores de las Academias militares.
© Ministerio de Defensa
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D. José Hecnández Fernán!lez..... , Artille1'Ia..
» Rafr.el 8llIlchez Gutiél'l'cz ....•. I<lem.
» J~sé N üfiez Forrer ("') , Infantería.
> Iiumhertv CarcÍ!1 Alonso Idem.
Huérfano,~ de padre, cuya mudf'e dls-
fr·uta ,<:¿udedacl 7í otra pensión del
Estado.
D. Vicente Movl1. FrancéH••••.••••• Artillería.
» l~uiil Ort<'g3.' Celada...•.••••.••• Infante1·ía.
» Manuel ~Ioya Alzao., .•....•.• , Artilleria.
» ]?rIUlCitiCo López ::\Iam:illidor .•.• Ing<mier08.
l> TeóJilo MorioneR Lal'1'a¡;st. • . • . . .. <JabaUoria.
» Eduardo Mendicuti Hidalgo ('")..
) Rafael Prado Villo.mavor .•.••... Infantería.
» Antonio ~IontiR Oa!c'tcUó.•...••. \
» Fal:\l!l(Io Sole¡- Ferrer ("')... . ••.. ¡Admón. Militar.
» Valeria110 Laclau!'Tra \Taldés .. , .)
» Arturo Revuelta. Fel'llánuez (').
>, Angol Lúpez GUllrrer() :\Hranua. .. .
» J'os0 Lucil ), V!Il<,ge.s 1'~fls.~<1ero )1llfantOría.
» Ennqne GllhH Mercot (.) ,
» Diolli!'io .Pareja AnlllillaFl ...••..
l) 19u(l,ciu de la Cuadrn. Mús ••.•.. ¡Ingeniel'O!:'.
» .:Ihmuel CoreB Co.ntllra.•. " ""
:> Alberto lTalTido Gllort\bís" •...••
» Dionisia Xavarro Ortíz <1a Zál'atc
¡. Joaquíu Tórtola Ellcamilla ..••. ,
» ServlJ.ll(Io lludceu ('¡uerrero '" ..
» Guillurmo Ruiz l:láncllez .. , ••.•. ,
1\.< l' Inlautel'Ía.¡¡ ~uanue P¡Z(l,rco Ccujor..... " .'
» Alberto Moreno Harcfa (-)....• '.'
» Javier Orteg:~ In<1umin....•••.•.
;¡ Alberto Cuartero Logl'oflo .
i> Benigno Fener Cabol .
» Albel·to Lozano Gisbc¡·t .
No 1mbfa'tl.os.
D. Joaquín Olivares Bell .•••••••••• Infantería.
» Felipe Santander Morondo..... ;. Caballería..
» Roberto Gómez de BalazurOrdufia Infantería.
» Fernando Apa.ricio Alonso..•.... Caballoría.
l> Fr:mcisco de Aflís Justo do San-
tiago , Admón. Militll.f •
." Hiuniro C3:1.l'eíu de Gna<1iauu Mal'·
tinez •. , .. , •. , •..•.•.•.•.. , 1<101n.
» Luifl Gonz:\lcz Gurda•. " .••.••• [n.Euntel'ía.
» Julián García UCYOH•.••• '" ••• , 1doll1.
» Luis Alv!\l'oz-Llaneza Bango .•.. Caballería.
l> Agustín MUlldet Pereda...... ' " ¡dom.
» ltamón lTtrilla Scllés.•.••••.. " Artilléría.
» Mauuel Fel'l'ür F(J[,l'er ... . .• . .•. Caballo1'Ía.
;¡ Gabrid lriarte Giménoz .•.•.. " Artilleríll..
» José Dís7,·Varela Ccano Vivas ••. ldllm.
» Agustín Rodríguez ltedondo •.•. Cabll.lhll'Íl1..
» .Jo!'é Ubago Al'izmendi. .•.•.••. fdem.
lO Manuo.l Montero Echevarríll. •••• Artillería.
» Eugelllo Montel'o y MOlltesdeOca Idem.
15 octubre 1904 1S1
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D• .Julio P.eiin.s Gn.llcgo .•.•...•.••• Cnballeria.
» Hllmón Dnart .~IOI1i:OrL.••.•.... )
:'> :Ms.tías !"o!el1n(!:L Zal:J. .... ' •••• ..r
» JUlln Re,londo'Gal'cía..•••. ' .••. "Infantería.
~ LuiH A.rjona ;,10nzo ..........•.. ,
l) ~hlluol l'él'l'z Alll~endro...•••.• ,
l> Antonio Pl'ñalver Altimiras ..••. ¡Ingeniero!.
~ Enrique Tnde!a Bonel\. .•...•.. '~
:'> Feru:\l!tl0 Alvarez HOl¡!uín •.•...1
l> SClI':lffn EM,ncher. Fucm;anta .
» Enrique Pérez O'Don:L....•..•..
» Adelardo ~Iancoho Luquü.• " •.• 1ft '
» Eladio ::\Ian~:1daPnul. .......•. 'j' n an etla.
» Carlos ~orefia Echev:ll'l'íl\.•.•...
~ Cll.rloFl Oliver lUedcl. ...• , .... ,.
:!> ~l1iguel Arre,lon,lo Lorza ..,•..•..
~ l.p.idro Xaxarro :\!:mr.ana1'0s.•....
~ Alfonso Martín Pél'<l7. IAdmón. )iilitm·.
~ l\lanuel. Bunado Sampal .••••... )
» 1larip.no B.arbasán Caello..•....•
» Al\'n.ro l'eln.Yl> Bonald.••••.•...
» José GúmeJl Cnrbó .
~ Juan Arce 1\la.vora...•••• , ., .
» Julio :'olestre ::\rllrtí ......••...• IInf t .'
») Domingo Gonzále:;¡ Correa•.... , 'j' lIn ona..
~ ~sallc !-llh~'~do~'.G~l~aT,lo..••....
» Fll.l1sbno ~,tldl\ nI' Guell .
» Jesús DieZ :\1iró .
~ .1 nl',n Diez ~,liró......•..•....•.
» Julio Rcns Gil de Albornoz....••
» ),Iiguel Gon;-.á1cz d';:l Quevedo yl
Fossi .................•.•..• Admón. Militar.
:) Guillermo Prieto ~bda¡:::u.••.•.
» Ll\ZD.ro CTOllzález Gutié1'rez ..••. '11
;) };¡}uardo Codorniga· GOllz{tlt'Z ••••
:':,\ León Fcrnó'lldez I~an\p:l.rcro .•...
:) Lnis lJellllollte Villol'lt..... '.' •..1
» Luis Coneas .l\Ionfort:'l ..•••..... ¡
l' Acacio I:htnuoval Ael'nsio..•.••.. !
» Fran0isco UO\'ira ~l'ruyols .••.•. 1
1) Beni to do In Br('!\:J, Cas::s .•..... ~
» )Ialluel LUU\(ts Arco .•...••.•... ,
» DiOllif'lio MaJ.nblona i\ll1.rtínez '11
» .10sé Ropado l'n~li()ry .
;) Arturo 'rorrcdllllf'l Urhano ..•...
» .Fl'nne.isco L¿HT01t Rodrígue7......
»" .. (' '''1
"aSlJluro ·xnrc.,r. _.e.' V!l ••••• , ••• '1~ Hilarlo Yicentn C:Lstro ..••.••..
" Jnaceneio Olive1' ::'\brtínnz...•...
;;. Ferllnn.lo Romero Galli~ú,..•....
;) Migud fo;olc.:luLgft 7,~,1l'\ ••••••••••.
» Cal'los Aymat Ortir. ...•.. " •.•.
l> Luis de )Ialibrúll E"cassi. •.•• , .
r, J06é de (,},nel'ol ~fa9ats .. , ••..•..
» ,Luis ?llarLín Moreno ...•..•.•• " Inlr.nterítt.
» Antonio Milans lJerr01':J....•.••..
d Ca.rlos :;t1úrcz All,arez .
Q Allolfo c,men¡;i", elo la Cu('~ta••.
» Fernando noclrí;;uez Dorlado...
» ElíBl~O SubizR Puiccrcús..•.••.•..
:) Luis <Joded Llopis.........•• " .
» l~aJllón 13artll'tt Zaldívur...•.... ,
» Antonio Ihrdn$í Moreno-Navarro
» nafael !\lartí " erá8teglli ...•....
» lt'rnncist.:o Serra Amocuo ••.•••••
» Dani<.'1 Prnts /30nzAlez .•••..•.•. ,
" Lnif< Gareia Poved, '
» I~~efonflo Urozco AIVll.re;-.-nrijal·eBI~
» l.¡¡;nnlo Corras Oazorl:l. ••...•..•
;) José Ferrero Hodríguez ...•.•...
~ 11llnnel Vill:tlón (¡irón.. " .••.•.
» ltielmlo Fajardo Aliollll11 .•..•.•.
».TOHÓ ('u ti(\rrt'z Rillrm ......•.••.
;) ltlLIllónH.orlrígucz Llmnul'l ....•..
» .Tol'lé Villulh:L J.~ahio .....•. ~ ••.•
'-' Luil'l Ricrn. Guonl1. ......••••...
" ¡,uía COlltl'CraH Currillo •••••• ,.
I
Madrid 13 do octubre de l\lOct.
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D. Om:losJ~qu?t~Ramón.•...••... ICa~alle:.í:t.
» Lms \ lC.it, blll cía......•....... Arnllel'l:!>.
) Mariano Miláns del Bosch y del i
Pino •. " : ..•. :Caballería.
:t Roberto Iglesias Ca8a~:.......•. iArtillería.
» Juan Más y uel Ri\'6ro .... , .... iId€lU.
» Juan Diaz y Alvr.l'lez de Araujo. 'IC:~bal1ería.
» Juan G~lergllé :\hgarola T-\.rtil~eríll .
» Pablo :' alloseá Luque .•......•. ¡Admon. ~hhtar.
:; Jos.ó Ohmens Vela ¡"\.1'tilleria.
» GUl\lerlllo Omnal'go Segerdall.•.• ¡Ingenieros.
» José Yela y Dínz de Glzurrun .•. ' ..htillería.
» lillriano 1{uiz Piqu(\ro ICaba.llel'ia.
» Joaquín Fuster gusifiol. .• , ..••. Ingenieros.
» Eustasio González HOl'lliÍudcz ••. Idem.
» Francist.:o Lacasa Burgos Caballería.
n Oarlos Blalleo Sanz... , .•.....• Artilleri:t.
», FranciscoRuedaPérczde Larrllya Admón. :l-lilitllr.
» Francisco Cabrcrizo Romero... "l
» ;,\lal'Íano Snár0z Aisn.....•.••... lOaLallería.
» Jaime de Alós Rivera.......•.•.
" 11ical'do Ferná.ndez de Hota Admón. :Militar.
) :l-Iiguel Galante '\ Roneli!. .•..•.. Caballería.
» José A}'Dlat Mal'eca. . ..••.•... rnfantería.
» José Fel'nández Gomam Calmlleríu:
~ José 31ai'chesi nutlel'. .....•.... Idem.
» Fernnndo de CifuentEls Uodrígue:.: Artillería.
, :\-lanuel J,ópe:" Pardo..••...••... Admón. Militar.
» Antonio l'guet, TorrcE<. . ..•.... Infanteria.
1) Angel ;}lt\l<lonudo Corona...•.' ldem.
~ José Romero ~igl€'r Cabnlkrí:t.
1) Ricardo A1,arez :\[alrlonutlo..•. , lnfantorí:t.
» Luis Durnngo Pardini. .......•. CaballE\ria.
» Francisco lle Lec!esma I3orea ... , Achnón. l\lilitar.
» Emilio Molo. Villal ........•..•. InfanterÍa.
" ,M:ignel Pirla Boreau ....•...... ArtiLloría.
" José Sánchol: <lel Aguila)' ~loncos Cnballel'b.
, José Gnl,ín Lourido ...•.••..• ,. IDfl1.11teri,~.
) l\1a~lI1el J.eón Rodríguoz .•.••..• !Ingenieros.
, Ft'lIpe Sánchez ltodrígnez ~
JI José Aizpnrn ;}[artín l'inillos ..• , Infantería.
l> Avolardu Calleja Diente ..•...•.
1) E1ll'iq ue Goded Llopis ~
1) Pa~ricio Azcárate Floros Ingenieros.
» LUIS Alvarcz IZplll'n ..•........•
) José Bermúd(Jz de Castro Feijóo, Artillería.
, Tomús Ruano 1I.uiz....•.•.•. " • Idem.
1) JU:l.n do Tnpin Forrer ........•.. Admón. :'rrilitar. '
JI José Billón EEltelvieh " '" Infantería.
:t Fr'lllci~t'o de Sonza Palacios... " C'Lbal\ería.
) Ricardo 8uárez Alvll.rez ...•..•.. Infanteri:L.
l) Emilio Entraln. Dnrán .....•... , Admón. Militar.
» ,losé Omubia Anguiano.• " ..•.• Artilleda.
:t Enrique Bendit.o Silvela ...•..•. IU<:lm.
» Antonio de Sonza Pll.l:Lci09•..•.• C'Lbalieria.
l> José Bustos Zárate Infantería.
" .l\1u.nuel Rodríguez Ohapado .•••. Al'tilleríIL.
» José pazos lIIendieta.......•.•.. )
l> Manuel Galtisr Loz,mo .•• , .•••. ¡Infantería.
l> Leandro Juste Iraola .....•••••• )
» Manuel Roldán Snlinas ..•••.. " Admón. Militar.
~ Adolfo 1\Iaeske N~vRrro.••.•.•. ldoDl.
~ José de Peralta. Saban....•...... Infantería.
» Maxiroino Snnto:; :\fa.rtín..•..• " Admón. Militar.
» Francisco LalUlIs GÓmez...•.•. ' ldero.
) Luis Chacón Lozano..•.......•. Infantería.
,. Antonio Fernández de Rota ..• " Idolll.
1) Félix l\'lollllsterio ltual'to....•. " O:l.balleríll.
l> FOI'uando Gnm'l'ol'o l'al'l'ondo. "'1
l> Antonio fo;ánche;-. CMtl'O. . .
1> .1 Ol¡quín Al bal'l'acin Ariafl-RIIILVO- I '
W:R .........•..........•.• " nfantoruL.
» .10sé Clm'PFl Cruz...•....•......
» l\Ianuol.:\lartíuoz8ánehl!z·Moreno
» l~uiH de la Tor~'p ,cRpelustegui.. 'lln~(lnieroH'
l> r~dnardo ArauJo Holer .........•. Infantería.
» José Sállchell L:1111he ...•.•... " Ingenieros.
» Manuel AZILñas González.•...... ,
» José .Jllyme Hánchez de MUIIrid •.
» Isidro GOn;>:ález A,lalid .
» Francisco Gllrcín Rodríguez ·.¡Infantería.
» Claudio Merino NILpal. ...••....
» Eugenio Ego!!. Urraco ..••..••..•
:» Jellúll Cirujeda GaYOllO••••••••••
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Orozco.
]?ckácín que se cita
X{¡)rm~BS I Acnuem1sS
¡
D. Jo",', "\1Y:U'(:~ E~lir'~l:~l " .
~ }•.nbvl..:u l~~:::'l.:!.t~~,·_l) \ ·~I~~ll ..••••• _ •••
~) l*C'l'a:'·;~:J Ct·r(··~;,..i~.I;_~) H~ti"n.i~cz . '" _•
~ ~:::~~¡~.~.'~.;~:.~;¡ ;~:.~~~,'~.:"'~'i~'\~ ~'~~';~'. _- _. :~:: ::.::\InIanteria.
~ ~~}'~:,~:;~':o~~{(~'~in\i~":i';~~::;;:-~,:::::::'
>.) J'.;I.~':.:!,¡; ~-";' .:.<;~ .'.;'": _.. ,:".'::,:.;'~:.- ..... _.. :C~llJ~J1t~l'ia.
~ ;:~:~:; {·L:::L:~~.\:':'~-':¿·,~<:,,::::::::}
:> 1:b~, _.:. ;::~~:~:., .... '.' :,: :;':':.~ •..... , ....iúiUerÍtt.
::. ~~~~1:~~~ \~::: ~\ ~ ~ :~~..~':~.: ~~ :::: ::: ::: ::'
,> Fl'ftn0,~ ~_ ...:0 " .:'; .~~ ~r:.'t~!1..,:~,I~~,~loJ.' .•.•... i ~.ng8nie.!.'úd.
I)TSrEOf:jJÓ~l C,]jN~E:A:r,¡ :'J:m LAS COMISIONES
n:~UD.JA1J~~1A~Ü:ili1 JfTbROr,¡;O
Excmo. Sr.: V:.<;;" ¡-1 \--:.'j(",'~,.::t:') rm1Íiir]o por V. E. en
3 <.10 l~OY~{;lJ:l ..!:;: (~f~1 fi:~:) ;... .:.. ':~:";:.,\'<.~ t ~< ':~~l}} en n,\'crignn.ciún
(~~.~~J ~ll~~n'.::....~·(l :': e' e.. ' '"!.' ~.: ;~." . "':~.''': >'1 p1 :20. () tc'r,~io (1c la
\"'·'.;l::~· ;" ",. l'; ,,; : .....::; ..;. ,;" >~l::(;;m (Fllipi-
:;.~ 'í: \ e~'·;l::. '. « ' .~.~; . ~ .. ~.: ..';~ (~~_:~ _~ "~i1); Y (~!l C()Hs~,'iera'
(:':~,~_, :~(-~!'~i> ;. .... 0\ "_"·:'.~~i>: r:') _r·:,::~:lt:tl'('r~F~:nHa-
t/.··.' ,."i.;¡"[ _ L :." :: ~!'::-;::; !';) '.' <'a. J~(:.;..;p~~ü(::::)n ge-
1;,-1',:\ '.'~.' '~,!; ? '. :;:'~~ .. ~.:.:, .~~.~~ .. :>:~ hl rr'a] orden
(1f~ :~ , ,';.;"> i .. ~ .. ' :'.~'~;'!(!. '1 L Y de toúfol'll'.d<1nd
C(,], '.)i l' ·:.,.;:i· ·•.:;·~-:':.l l';' {;··.. :HJ lb Ul1!'.nn y Co-
n'Ji'::·H·' " 1, ..... ;~. ;..:\;-';~i ···-::.~'~l:;, J.n:.!·~;:.tr ..lA }1"':j.lil'inaR,
nen~-,~"l/) ':':;, .l~: ~,¡ 1" ,f~ ~;.., /~,::; ... ""'(,;.. '\,;:.; bU la '~uellttt cl~Jl cx-
].1,,,,:,,, .. ;, .. ' : :"; ".' ': ..::: ,:; ~d'l ,,1 1'.(: :·:;:.cntt\ de re;:~'ren-.
da, (;t;', : .... ;~~d,)el el [l~'t. 10 del r<,glalllenlio uo
Gde :';;,' ..... :i:t~.i..;.¿. \. ...:~ : ,;.":~:~.
Víos gu:¡::.'(.1e iJ.: V. E. muchos años. Madrid 11 d~ octu-
breüe lBí.H:
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helaclón (',l >,' ,O":"';:"," ~::':;;'C;;i"::}S CE:' ¡r.~ !'~C[¡,!r,;!lj!lS militares, ea el
concu,'sú tia :::G'!o, (¡tiC 'ii\;;¡¡;11 liel'CtiaO á la ponsión de i peseta
diaria.
Ellnspnctor ;;eocrnl.
l'.:d¡·O 8arrais
Con arreglo U. ]0 pre:;eptnflf10 en el real deürrto c1e 7 elo oc-
tubro ele 189;) (C. L. núm. U:\í), han r;jllo def\igi1uJos }ó[\l'a
OCnplH' quince "ilUli.(~(jS de peE:,::jn de 1'50 PCf'I,t;¡S cUa::iud los
alumno;, ele nuevo h}~ri>'O cnrn:'~'~nd':',lf1R ('[1 la f'¡g'1¡erl~(;; re-
lación, fjilC cmpJ.cl.lt pOli n: Jo:;,) Alv<iraz E::i~l'CDa ytermina
con D. Francisco L.óí\cz ill.:mc~,~:~;jor, ú"biJ·ndo cWll{'!J,ltr á dis·
frutarla deslIo 1.0 de septiembre ú].timo.
Dios guarde á V. S. muchos aúos. Madrid 13 de octubre
de 1904.
Excmo, ::leñor C\lpitán grneral de Ctltalui'íi,
Exowo. Sriíol' Orl~ClJa(\-ll' c}n pagéiR (:te Gue,,:,a y Señor Jefe de
~a c...m;f;I<';ll ElilÚd,:düi'U UO la ~llte:!dellcia mi1it..,u de
rn ;1'in[l)".
TALl,EREa DEI, D1WÓSl'fO DE LA GUERRA
El Jefe de lo. Sección.
EndlJ.1te (le Orozco
!:leñares DirectoroA (lo las Aoadcmias do Infantería, Caballeria,
Al'tillcria é Illgr.uioros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerm.
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